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Salah satu pengukuran likuiditas adalah dengan melihat tingkat FDR. 
Likuiditas menjadi poin penting dalam kegiatan operasional perbankan juga dalam 
ketahanan serta keberlangsungan suatu bank. FDR di Bank BNI Syariah cenderung 
menurun selama periode 2013-2017. Selain itu, terdapat fenomena gap antara 
perkembangan CAR, NPF, dan GGDP terhadap FDR di PT Bank BNI Syariah. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
Permodalan, Kualitas Pembiayaan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Likuiditas 
secara parsial. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 
pengaruh simultan Permodalan, Kualitas Pembiayaan dan Pertumbuhan Ekonomi 
terhadap Likuiditas. 
Dalam beberapa pendapat dan hasil penelitian yang temukan oleh peneliti lain 
bahwa Permodalan (XI), Kualitas Pembiayaan (X2) dan Pertumbuhan Ekonomi (X3) 
akan berpengaruh terhadap Likuiditas (Y). Ketika XI  dan X3 mengalami kenaikan 
maka Y juga akan mengalami kenaikan, begitu pula sebaliknya. Sedangkan ketika X2 
meningkat, maka Y akan mengalami penurunan. 
Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif analitis verifikatif 
dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa 
laporan keuangan yang dipublikasikan PT Bank BNI Syariah selama periode triwulan 
2013-2017. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, Regresi 
linier, Korelasi PPM, Koefisien Determinasi, dan Uji hipotesis (Uji t dan Uji F) dengan 
bantuan pengolahan data menggunakan software SPSS 22.0. 
Kesimpulan dari penelitian ini bahwa secara parsial permodalan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap likuditas sebesar 0.4%. Kualitas pembiayaan 
berpengaruh signifikan terhadap Likuiditas sebesar 56.7% dan pertumbuhan ekonomi 
tidak berpengaruh signifikan terhadap likuiditas sebesar 0,2%. Secara simultan, 
Permodalan, Kualitas Pembiayaan dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap 
Likuiditas sebesar 75,1%. Artinya, model regresi yang diestimasi layak digunakan. 
Penelitian ini mendukung Herry Achmad Buchory yang menyatakan bahwa CAR dan 
NPF memiliki pengaruh signifikan terhadap LDR dan Lella N Q Irawan dengan 
penelitian yang menyatakan bahwa NPF dan GDP memiliki pengaruh signifikan 
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: The Influence of Capital, Financing Quality, and 
Economic Growth on Liquidity at PT Bank BNI 
Syariah 2013-2017 Period 
 
On of many ways to in measuring liquidity is by seeing at the level of FDR. 
Liquidity is an important point in banking operations as well as in the resilience and 
sustainability of a sharia bank. FDR at Bank BNI Syariah tends to decrease during the 
period 2013-2017. In addition, there is a phenomenon of a gap between the 
development of CAR, NPF, and GGDP against FDR in PT Bank BNI Syariah. 
 The purpose of this study was to find out how much the influence capital, 
financing quality, and economic growth on liquidity partially. In addition, this study 
aims to determine how much influence the influence of  capital, financing quality, and 
economic growth on liquidity simultaneously. 
 Found by other researchers that capital, financing quality, and economic growth 
will affect liquidity. When capital (CAR) and economic growth (GGDP) increased, 
liquidity (FDR) will also increase, and vice versa. Whereas when financing quality 
(NPF) increases, the liquidity (FDR) will decrease. 
The research method used is descriptive analytical method verification with a 
quantitative approach. The data used is secondary data in the form of financial 
statements published by PT Bank BNI Syariah during the 2013-2017. Data analysis 
techniques used were linear regression, PPM correlation, coefficient of determination, 
and hypothesis testing (t test and F test) with the help of data processing using SPSS 
22.0. 
 The conclusion obtained from this study that partially capital (CAR) does not 
have a significant effect on liquidity (FDR) with a coefficient of determination of 0.4%. 
Financing quality (NPF) has a significant effect on liquidity (FDR) with a 
determination coefficient of 56.7% and economic growth (GGDP) has no significant 
effect on liquidity (FDR) with a coefficient of determination of 0.2%. While 
simultaneously CAR, NPF, and GGDP affect FDR with a coefficient of determination 
of 75.1%. In addition, it was found that the value of F calculated ≥ value of Ftable 
(16,062 ≥ 3,260). This means that the estimated regression model is appropriate to 
explain the influence of the level of capital, financing quality and economic growth  the 
level of liquidity at PT Bank BNI Syariah for the 2013-2017 period. This study supports 
Herry Achmad Buchory, that CAR and NPF has a significant impact to FDR and Lella 
N Q Irawan with her research that saying NPF and GDP has significant impact to ROA 








ناتج الونمو  تمويل المتعثرة المال،نسبة كفاية رأس قيني صني الزهراء : تأثير المستوى     
  BNIك بن .PTفي داع إليا لی نسبةل إيولتماوى مست ل المحلي اإلجمالي
 ٢٠١٧ - ٢٠١٣رة لفتا الشريعة
 
. تعتبر السيولة نقطة مهمة في العمليات FDRوى في مستظر لنالة في ولسیت اقیاساد حأ
یميل إلى االنخفاض  الشریعة BNIفي بنك  FDRالمصرفية وكذلك مرونة واستمراریة البنك. 
و  NPF ٬ CARسنوات. باإلضافة إلى ذلك ، هناك ظاهرة وجود فجوة بين تطویر  ٥لمدة 
GGDP  ضدFDR  فيPT Bank BNI Syariah. 
 GGDPو  NPFو  CARكان الغرض من هذه الدراسة هو تحدید وتحليل مدى تأثير 
الدراسة إلى تحدید وتحليل مدى تأثير  بشكل جزئي. باإلضافة إلى ذلك ، تهدف هذه FDRعلى 
CAR  وNPF  وGGDP  في وقت واحد علىFDR. 
 CARفي بعض اآلراء ونتائج األبحاث التي توصل إليها باحثون آخرون ، یؤثر كل من 
أیًضا ، والعكس  FDR، ستزید  GGDPو  CAR. عند زیادة FDRعلى  GGDPو  NPFو 
 .FDR، سوف تنخفض  NPFصحيح. عندما یزید 
طریقة البحث المستخدمة هي التحقق التحليلي الوصفي بالطریقة الكمية. البيانات 
خالل الربع  الشریعة  BNIك . بنPTالمستخدمة هي بيانات ثانویة في شكل بيانات مالية نشرها 
،  PPM. كانت تقنيات تحليل البيانات المستخدمة هي االنحدار الخطي ، ارتباط ٢٠١٧ - ٢٠١٣
( بمساعدة معالجة البيانات باستخدام برنامج Fواختبار  tمعامل التحدید ، واختبار الفرضية )اختبار 
SPSS ٢٢٬٠. 
جزئيا ليس له تأثير كبير  CARالخالصة التي تم الحصول عليها من هذه الدراسة أن 
ليس له  GGDPو  ٪٥٦٬٧بنسبة  FDRتأثير كبير على  NPF. لدى ٪ ٠٬٤من  FDRعلى 
یكون لها تأثير  GGDP، و  CAR  ،NPF. في وقت واحد ٪٠٬٢بنسبة  FDRير كبير على تأث
. وهذا هو ، نموذج االنحدار المقدر المناسب الستخدامه لشرح تأثير ٪ ٧٥٬١من  FDRعلى 
CAR  وNPF  وGGDP  علىFDR  فيPTك . بنBNI  ٢٠١٧ - ٢٠١٣لفترة  الشریعة .
تحليل تأثير رأس المال ، مخاطر االئتمان ، الربحية على تدعم هذه الدراسة هيري احمد بوخري، 
وظيفة الوساطة المصرفية التنفيذیة و ليال ن ق ایراوان مع دراسة بعنوان نظرة عامة على الوظائف 
 والعوامل التي تؤثر على وساطة األعمال المصرفية الوطنية.
